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Vicky Fariz Arya Dana. K5410063. STUDI KARAKTERISTIK DEMOGRAFI 
ANGKATAN KERJA DI DESA JERUKSAWIT DAN DESA WONOREJO 
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2015 ( Sebagai Suplemen Bahan Ajar Dalam Pembelajaran 
Geografi Sekolah Menengah Atas Kelas XI  Kompetensi Dasar Menganalisis 
Dinamika dan Masalah Kependudukan Serta Sumber Daya Manusia di 
Indonesia Untuk Pembangunan ). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui karakteristik demografi  
angkatan kerja di Desa Jeruksawit  Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 
Karanganyar tahun 2015, (2) Mengetahui karakteristik demografi angkatan kerja 
di Desa Wonorejo di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 
2015, (3) Mengetahui perbedaan karakteristik demografi angkatan kerja di Desa 
Jeruksawit dan Desa Wonorejo di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 
Karanganyar tahun 2015, (4) Mengetahui manfaat penelitian ini bagi mata 
pelajaran geografi kelas XI Kompetensi Dasar Menganalisis Dinamika dan 
Masalah Kependudukan Serta Sumber Daya Manusia di Indonesia Untuk 
Pembangunan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi (1) observasi langsung, (2) wawancara, dan (3) analisis 
dokumen.  
Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut: 
(1) Angkatan kerja di Desa Jeruksawit didominasi oleh laki-laki yang belum 
kawin. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Desa Jeruksawit didominasi oleh 
tingkat pendidikan SD. Tingkat pendidikan dengan pengangguran terbanyak 
terdapat pada tingkat pendidikan SD. (2) Angkatan kerja di Desa Wonorejo 
didominasi oleh laki-laki yang sudah kawin. Berdasarkan tingkat pendidikan 
formal, angkatan kerja di Desa Wonorejo paling banyak berpendidikan SMK. 
Tingkat pendidikan dengan pengangguran terbanyak terdapat pada tingkat 
pendidikan SMP dan SMA (3) Angkatan kerja di Desa Jeruksawit didominasi 
oleh laki-laki yang belum kawin, sedangkan di Desa Wonorejo didominasi oleh 
laki-laki yang sudah kawin. Jumlah angkatan kerja yang bekerja sektor pertanian 
di Desa Jeruksawit lebih dominan dibanding dengan Desa Wonorejo. (4) Manfaat 
penelitian ini adalah sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran geografi kelas 
XI khususnya pada Kompetensi Dasar menganalisis dinamika dan masalah 
kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan. 
 
 







Vicky Fariz Arya Dana. K5410063. STUDY DEMOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS OF THE LABOR FORCE IN JERUKSAWIT VILLAGE AND 
WONOREJO VILLAGE DISTRICT of GONDANREJO KARANGANYAR 2015 ( 
As Supplements Instructional Materials in Learning Geography Class XI High 
School Competency Analyzing Dynamics and Demographic Issues And Human 
Resources in Indonesia for Development ). Thesis, Surakarta: the Faculty of 
Education, University of March. 2017. 
 The purpose of this study was to: (1) To find out the demographic 
characteristics of the labor force in the Jeruksawit Village District of 
Gondangrejo Karanganyar 2015, (2) To find out the demographic characteristics 
of the labor force in the Wonorejo Village in District of Gondangrejo 
Karanganyar 2015,  
(3) To find out differences in the demographic characteristics of the labor force in 
the Jeruksawit Village and Wonorejo Village in the district of Gondagrejo 
Karanganyar 2015, (4) To know the benefits of this study to the subjects of 
geography class XI Competency Analyzing dynamics and demographic Issues and 
Human Resources in Indonesia for Development. 
 The approach used in this study is the spatial approach (Spatial 
Approach). The research is a qualitative research and the method used is the case 
study method. Data collection techniques used include (1) direct observation, (2) 
interviews, and (3) analysis of documents. 
 Based on data analysis, it presented the results of the study as follows: 
(1) The labor force in Jeruksawit Village is dominated by unmarried men. The 
education level of the labor force in Jeruksawit Village is dominated by the level 
of elementary school education. The highest level of education with 
unemployment is at the primary education level. (2) The labor force in Wonorejo 
Village is dominated by married men. Based on the level of formal education, the 
labor force in Wonorejo Village is mostly educated by vocational high School. 
The highest level of education with unemployment is at the junior and senior high 
school level (3) The labor force in Jeruksawit Village is dominated by unmarried 
men, whereas in Wonorejo Village is dominated by married men. The number of 
labor force working in agriculture sector in Jeruksawit Village is more dominant 
than Wonorejo Village. (4) The benefit of this research is as a supplement of 
teaching materials of class XI geography subjects especially on Basic 
Competence to analyze the dynamics and problems of population and human 
resources in Indonesia for development. 
 
 








“Jika hari ini Anda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, maka 
besok Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan didapatkan orang lain” 
(Penulis) 
 
“Rasa sakit membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 
Kebijaksanaan membuat Anda bisa bertahan dalam hidup.” 
(John Pattrick) 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton” 
(Martin Luther King) 
 
”Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah sebuah lagu, 
maka nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarilah. Hidup adalah 
sebuah permainan, maka mainkanlah. Hidup adalah cinta, maka nikmatilah”  
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